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PRIMJENA ELEKTRONI KOG POSLOVANJA 
U RA UNOVODSTVENIM SERVISIMA
– STUDIJA SLU AJA REPUBLIKE HRVATSKE
Uvo enje e-poslovanja donosi brojne koristi osobama uklju enim u 
takvo poslovanje. Mnoga su podru ja mogu e primjene e-poslovanja kao 
što su prodaja, distribucija, bankarstvo. Jedno od važnih podru ja primje-
ne e-poslovanja se odnosi na ra unovodstvenu funkciju. Veliki broj ma-
lih i srednje velikih poduze a, koji ine zna ajan dio gospodarstva svake 
zemlje, koristi usluge ra unovodstvenih servisa koji postaju zna ajni izvor 
ra unovodstvenih informacija. U radu su prezentirani rezultati empirijskog 
istraživanja primjene e-poslovanja u u hrvatskim ra unovodstvenim servisi-
ma koji upu uju na njihovu nedovoljnu primjenu.
Klju ne rije i: e-poslovanje, ra unovodstveni servisi, multifunkcional-
ne smart kartice, Republika Hrvatska
1. Uvod
Suvremeni ra unovodstveni informacijski sustav podrška je poslovnog 
upravljanja u obliku knjigovodstvenih informacija ali i niza drugih informacija 
oblikovanih za potrebe ra unovodstvenog planiranja, kontrole i analize. Sam in-
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formacijski sustav zadužen za obavljanje ra unovodstvenih zadataka tradicionalno 
je smješten u organizacijsku strukturu poduze a, me utim, veliki broj malih, pa 
ak i srednje velikih poduze a prepušta usluge ra unovodstva za to specijalizira-
nim ra unovodstvenim servisima. Uloga ra unovodstvenih servisa u gospodarstvu 
svake zemlje je velika, budu i da mala i srednje velika poduze a ine preko 95% 
svih subjekata pojedine zemlje. Predmet istraživanja ovog rada obuhva a upra-
vo ra unovodstvene servise i utjecaj informacijskih tehnologija na njihov rad. Za 
razliku od drugih segmenata poslovnog sustava razvoj ra unovodstvene tehnike 
i njezine primjene bio je sporiji od razvoja i primjene nove tehnike u poslovnim 
sustavima a ra unovodstveni kadrovi teže su se osloba ali konzervatizma, što se 
smatra posljedicom velikog stupnja rutinskog rada svojstvenog ra unovodstvenim 
poslovima (Deželjin, 1994., 261) pa je interesantno vidjeti kako se razvoj ra u-
novodstvenog informacijskog sustava (RIS) mijenja upravo pod utjecajem novih 
informacijskih tehnologija. Budu i da se primjena elektroni kog poslovanja u ra-
unovodstvenim sustavima uvodila postepeno te uzevši u obzir i zna aj samih ra-
unovodstvenih servisa za dobivanje ra unovodstvenih informacija, vrlo je važno 
i sagledati stupanj primjene elektroni kog poslovanja upravo u takvim subjektima.
2. Pregled dosadašnjih istraživanja
Razdoblje elektroni kog poslovanja i Internet poslovanja posebice je obilježi-
lo poslovanje 21. stolje a i prema Gartner grupi predstavlja logi an slijed razvitka 
ra unovodstva nakon uvo enja ERP sustava.1 Elektroni ko poslovanje najviše se 
koristi na podru ju elektroni ke trgovine, e-marketinga, e-bankarstva, e-investi-
ranja i e-burzi (Raffaeli, 2003, 74)2 te stoga ne udi da se upravo najve i broj 
istraživanja bavi upravo tim podru jima. Tako mnoga istraživanja koja obuhva aju 
e-poslovanje u svom fokusu imaju upravo e-poslovanje kao alat u funkciji prodaje 
i distribucije (Seer,Beracs, Pop, 2012). Chaston i Mangles (2001) istražuju e-poslo-
vanje u malim ra unovodstvenim servisima Velike Britanije s marketinškog as-
pekta odnosno privla enja klijenata. Tako er se gotovo u pravilu e-poslovanje po-
etkom 21. stolje a istraživalo samo u kontekstu korištenja web stranica (Elfrink, 
Morris, Sarmiento, 2002). Isto tako, Covaelski, Dirsmith, Heian i Samuel (1998) 
bave se organizacijskim pristupom ra unovodstvenih tvrtki usmjerenih pružanju 
usluga revizije. Iz navedenog je vidljivo kako je istraživanje podru ja primjene 
elektroni kog poslovanja u ra unovodstvenim servisima deÞ citarno podru je. 
1  www.gartner.com 
2  Citirano prema, Ž. Panian, ‘’Elektroni ko poslovanje - šanse hrvatskoga gospodarstva u 
21. Stolje u’’, Ekonomski pregled br. 3-4., Hrvatsko društvo ekonomista, Zagreb, 2000., str. 272.
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Naime, dok se o uvo enju i op em utjecaju elektroni kog poslovanja u Republi-
ci Hrvatskoj u estalo istraživalo po etkom 21. stolje a, konkretno sveobuhvatno 
istraživanje o mogu oj primjeni i utjecaju uvo enja elektroni kog poslovanja u 
ra unovodstvenim servisima nije provedeno. ak i na svjetskoj razini ne postoji 
mnogo sli nih istraživanja. 
Me utim, elektroni ko poslovanje ima odjeka i na kvalitetu samog ra u-
novodstvenog sustava. Danas, e-ra unovodstvo sve više zauzima svoje mjesto u 
elektroni kom poslovanju. Elektroni ko ra unovodstvo može se promatrati kao 
ra unovodstvo koje podržava provedbu ra unovodstvenih zadataka na daljinu, i 
kao ra unovodstvo u kojem se podržava tzv. paperless sustav obavljanja zadataka 
što bi u kontekstu ra unovodstva zna ilo prelazak na sustav elektroni kih inputa i 
outputa bez obveze otiskivanja. Gulkvist (2004) istražuje tzv.  ‘’paperless accoun-
ting’’ u Þ nskim poduze ima (deÞ niran je kao Þ nancijsko ra unovodstvo pri emu 
se transakcije, ra unovodstveni unosi i podaci prikupljaju, obra uju i pohranjuju 
elektroni ki bez bilo kakvog otisnutog izvora dokumenta). 
Ra unovodstveni servisi u poslovnom svijetu prepoznati su kao ra unovod-
stvene ‘’tvrtke’’ (accounting Þ rms) i nerijetko se odnose upravo na revizorska 
društva koja pored pružanja usluga revizije nude i usluge poreznog i poslovnog sa-
vjetovanja, ra unovodstvene te druge usluge. Upravo dosadašnja istraživanja koja 
obuhva aju takve tvrtke posve uju najviše pažnje uslugama revizije. Tako u malo-
brojnim istraživanjima na ovu temu autori kao što su Elfrink (2002), Pathak i Lind 
(2010), Kotb, Roberts i Sian (2012) istražuju utjecaj informacijskih tehnologija na 
eksternu reviziju. Rezultati tih istraživanja upu uju na veliku povezanost izme u 
kvalitete usluga eksterne revizije i e-poslovanja, a nove informacijske tehnologije 
trebaju se iskoristiti za rast i pove anje proÞ tabilnosti revizorskih društava. No, 
budu i da se pod utjecajem novih tehnologija mijenja i uloga ra unovodstvenih 
servisa (Juravel, 2006) zna ajni su i rezultati istraživanja o utjecaju upravo ta-
kvih tehnologija na usluge koje pružaju sami ra unovodstveni servisi. Tako se, 
primjerice, Mongeon (2008) bavi istraživanjem koristi od korištenja web portala u 
svrhu razmjene poslovnih dokumenata izme u ra unovodstvenih tvrtki i njihovih 
klijenata.  Prema rezultatima empirijskog istraživanja (Qatawneh, 2012) utvr en 
je pozitivan utjecaj e-poslovanja na ra unovodstveni informacijski sustav te po-
stoji zna ajna statisti ka veza izme u te dvije varijable ali i e-poslovanja i razvoja 
RIS-a, te ušteda u troškovima banaka, pove anja poslovne uspješnosti banke i ko-
na no usluge klijentima. Chanawongse, Poonpol and Poonpool (2011) su utvrdili 
izravnu povezanost izme u kvalitete RIS-a i e-poslovanja na primjeru poduze a 
u Tajlandu.  Draw (2012) navodi kako su prema mišljenju relevantnih ovlaštenih 
javnih ra unovo a iz Amerike klju ne tehnologije koje imaju ili e imati zna ajan 
utjecaj na ra unovodstvo i rad ra unovo a mobilni ure aji, ra unalstvo u oblaku, 
poslovna inteligencija, ra unovodstveni programi s naglaskom na analiziranje i 
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izvještavanje, društvene mreže i interaktivne web stranice odnosno portali za kli-
jente. Uzevši u obzir prethodno navedeno, postavljen je i predmet ovog istraživanja 
utvrditi ulogu i zna aj elektroni kog poslovanja u ra unovodstvenim servisima na 
primjeru Republike Hrvatske.
3. Empirijsko istraživanje mogu nosti primjene elektroni kog 
poslovanja u hrvatskim ra unovodstvenim servisima
3.1. Ciljevi, hipoteze i metodologija istraživanja
Iz  predmeta istraživanja deÞ nirani su ciljevi empirijskog istraživanja:
1. analizirati zna aj te utvrditi  stupanj razvijenosti primjene elektroni kog 
poslovanja u ra unovodstvenim servisima, 
2. ispitati postojanje potrebe za dodatnim razvojem elektroni kog poslovanja, 
3. istražiti stavove ispitanika koji koriste elektroni ko poslovanje u ra uno-
vodstvenim servisima o prednostima i izazovima koje ta primjena donosi.
U odnosu na postavljene ciljeve, deÞ nirane su tri polazne hipoteze istraživanja:
H1… Ra unovodstveni servisi u Republici Hrvatskoj ne koriste elektroni ko po-
slovanje u svim segmentima svog poslovanja.
Prilikom deÞ niranja prve teze, polazilo se od pretpostavke da iako postoje 
brojne prednosti korištenja elektroni kog poslovanja postoje i stanovita ograni-
enja njegove primjene pa se može re i da primjena elektroni kog poslovanja u 
pojedinim segmentima poslovanja ra unovodstvenih servisa postoji, no, unato  
tome, ona nije zna ajno razvijena. 
H2… Postoji pozitivan stav prema elektroni kom poslovanju u ra unovodstvenim 
servisima u RH jer pove ava kvalitetu, smanjuje troškove i ubrzava poslov-
ne procese.
Ve  je Gartner grupa (Gartner, 2004.) isticala ciljeve primjene infrastrukture 
realnog vremena, a to su smanjiti troškove, unaprijediti usluge i pove ati brzinu. 
To se svakako odražava i na primjenu IT-a u ra unovodstvenim servisima. U tom 
kontekstu, postavljena je hipoteza kojom se polazilo od pretpostavke da ispitani-
ci imaju pozitivan stav prema elektroni kom poslovanju jer prepoznaju prednosti 
njegove primjene koje se o ituju u pove anju kvalitete usluge, smanjenju troškova 
i ubrzanju poslovnih procesa. Ovim istraživanjem ispituje se razina svjesnosti o 
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prednostima elektroni kog poslovanja što je važno za daljnju intenzivniju primje-
nu kod  osoba koje rade u ra unovodstvenim servisima.
H3... Neki od važnijih razloga nedovoljne primjene elektroni kog poslovanja u ra-
unovodstvenim servisima u RH jesu nedovoljna prihva enost takvog na i-
na poslovanja od strane ostalih sudionika u poslovnom okruženju, troškovi i 
neodgovaraju a zakonska regulativa.
Tre om hipotezom željelo se ispitati jesu li glavni razlozi nedovoljne pri-
mjene elektroni kog poslovanja nedovoljna prihva enost e-poslovanja ne samo od 
strane ra unovo a ve  i ostalih sudionika u poslovnom okruženju kao što su po-
slovni partneri, porezna uprava, banke i sli no. Tako er, ovom hipotezom se ispi-
tuje utjecaj troškova i neodgovaraju e zakonske regulative u Republici Hrvatskoj 
na primjenu e-poslovanja u ra unovodstvenim servisima.
Empirijsko istraživanje je provedeno u razdoblju od po etka svibnja do po-
etka lipnja 2012. godine. U tom periodu prikupljeno je 166 ispunjenih upitnika. 
Stopa povrata upitnika iznosi 23,25%. Uzorak je obuhvatio 714 poslovnih subje-
kata kojima je glavna djelatnost obavljanje ra unovodstvenih, knjigovodstvenih i 
revizijskih poslova te poreznog savjetovanja. Ovako deÞ nirana djelatnost je služ-
bena klasiÞ kacija poslovnih subjekata prema Državnom zavodu za statistiku koji 
ra unovodstvene servise svrstava unutar prethodno navedene djelatnosti a elimi-
nirani su ispitanici koje ne obavljaju ra unovodstvene usluge za svoje klijente. U 
istraživanju je korišten slu ajan disproporcionalan stratiÞ ciran uzorak s obzirom 
na speciÞ nost populacije koja se o ituje u zna ajnoj heterogenosti s obzirom na 
obilježje veli ine poslovnih subjekata unutar populacije. Populacija poslovnih su-
bjekata koja obavlja djelatnost ra unovodstvenih, knjigovodstvenih i revizijskih 
poslova te poreznog savjetovanja obuhva a 2.986 poduze a. S obzirom na obilježje 
veli ine populacije, populacija je podijeljena u razrede prema broju zaposlenih, a 
klasiÞ kacija je preuzeta od Državnog zavoda za statistiku. 
S obzirom da ciljani uzorak ovog istraživanja ine najve i ra unovodstveni 
servisi u Republici Hrvatskoj, za potrebe istraživanja takvi servisi su deÞ nirani 
kao svi oni koji zapošljavaju više od 10 zaposlenih, a takvih je 3,08% u ukupnoj 
populaciji. Uzimaju i u obzir ovu speciÞ nost koja se o ituje u vrlo malom uzor-
ku, a tako er i injenicu da e se na temelju tako prikupljenih podataka zaklju iti 
o primjeni elektroni kog poslovanja u ra unovodstvenim servisima u Hrvatskoj, 
istraživanje je prošireno i na ‘’male’’ ra unovodstvene servise, a usporedbom od-
govora malih i velikih ra unovodstvenih servisa, ustanovljeno je da ne postoji sta-
tisti ki zna ajna razlika u odgovorima. 
Primarno istraživanje provedeno je metodom anketiranja. Isprogramirana verzija 
online anketnog upitnika postavljena je na internetskoj stranici. Za obradu prikuplje-
nih podataka i u svrhu provjere postavljenih hipoteza koristio se programski paket za 
obradu statisti kih podataka; SPSS (engl. Statistical Package for the Social Sciences).
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3.2. Analiza rezultata istraživanja
3.2.1. Ocjena hipoteze 1
H1… Ra unovodstveni servisi u Republici Hrvatskoj ne koriste elektroni ko po-
slovanje u svim segmentima svog poslovanja.
Za potrebe provjere ove hipoteze, analizirani su odgovori na pitanje o korište-
nju razli itih segmenata elektroni kog poslovanja u svim fazama ra unovodstve-
nog procesa. U nastavku su prikazani rezultati istraživanja dobiveni ocjenom ras-
pona opsega automatskog unosa primjenom proporcionalnih raspona, a u analizi 
prikupljenih podataka korištena je deskriptivna statistika.
Elektroni ka dostava dokumentacije
Rezultati istraživanja prikazani u tablici 1 ukazuju da 32,6% ispitanika koji 
su odgovorili na ovo pitanje dostavlja izme u 26-50% dokumentacije u elektroni -
kom obliku. Nešto malo manje ispitanika odnosno 31,8% ispitanika dostavlja iz-
me u 1-25% dokumentacije u elektroni kom obliku, a 26,4% ispitanika dostavlja 
76-100% dokumentacije u elektronskom obliku. 1,6% ispitanika uop e ne dostav-
lja dokumentaciju u elektroni kom obliku.
Tablica 1. 
OPSEG ELEKTRONI KOG DOSTAVLJANJA DOKUMENTACIJE
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Procjena opsega automatskog unosa
Kao što je vidljivo iz tablice 2. najve i broj ra unovodstvenih servisa, njih 
45,7%, automatski unosi izme u 1-25% isprava za knjiženje. 27,9% servisa uop e 
ne unose automatski isprave za knjiženje. 16,3% ispitanika automatski unosi izme u 
26-50% isprava za knjiženje. Naj eš a vrsta dokumentacije koju su ispitanici navo-
dili kao dokumentaciju koju mogu automatski u itavati u sustav su izlazni ra uni i 
bankovni izvodi te robni dokumenti odnosno primke i rekapitulacije prometa.
Tablica 2. 
OPSEG AUTOMATSKOG UNOSA ISPRAVA ZA KNJIŽENJE
Na ini komunikacije s klijentima
Analiza podataka o kanalima komunikacije s klijentima (tablica 3) poka-
zala je da se najve i opseg komunikacije s klijentima odvija osobnim kontaktom 
(M=41,5%). U prosjeku se 20-30% komunikacije odvija e-mailom i telefonom ili 
mobitelom. Vrlo mali postotak komunikacije s klijentima odvija se putem pošte, 
web su elja ili skype-a. 
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Tablica 3. 
OPSEG KOMUNIKACIJE S KLIJENTIMA POSREDSTVOM RAZLI ITIH 
KOMUNIKACIJSKIH KANALA
Kada je rije  o opsegu komunikacije, ispitanici se me usobno najviše razli-
kuju s obzirom na postotak komunikacije osobnim kontaktom i ili e-mailom jer se 
raspon opsega tih oblika komunikacije kre e od 0 (1%) do 90%.
Tablica 4. 
KORIŠTENJE MULTIFUNKCIONALNE SMART KARTICE ZA 
ELEKTRONI KO POSLOVANJE
Analiza dobivenih podataka prikazuje da multifunkcionalnu smart karticu 
koristi 96,9% ispitanika dok samo 3,1% ispitanika ne koristi navedenu karticu. Na-
dalje, analiza dobivenih rezultata pokazuje da ispitanici elektroni ko poslovanje 
odnosno multifunkcionalnu smart karticu najviše koriste za usluge prijave pore-
za, predaju godišnjih Þ nancijskih izvještaja, statisti kih izvještaja ili preuzimanje 
tromjese nih statisti kih izvještaja, potom za slanje ili pregled R-Sm obrazaca 
o obra unatim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja. Slabije su zastu-
pljena podru ja elektroni kog poslovanja povezana s uslugama provjere lanstva 
osiguranika u II.stupu OMF (obvezni mirovinski fond), uvida u javne podatke iz 
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jedinstvenog registra ra una (JRR). Najmanja primjena elektroni kog poslovanja 
izme u usluga koje ispitanici obavljaju elektroni ki izražena je za uslugu preuzi-
manja obrasca BON-1 te za poslove prijave, odjave i promjene osiguranja radnika 
pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje kao i prijave, odjave i promjene 
osiguranja radnika, lanova obitelji i obveznika doprinosa pri Hrvatskom zavodu 
za zdravstveno osiguranje. Usluge e-HZZO i e-HZMO su usluge elektroni kog 
poslovanja koje iziskuju najve e administrativne aktivnosti prilikom isho enja 
punomo i jer je potrebna ovjera javnog bilježnika, a tako er su poprili no nejasni 
obrasci koje je potrebno ispuniti. Upravo navedeni nedostaci potencijalni su razlo-
zi nedovoljne primjene ovih e-servisa za koje ina e postoji snažna zainteresira-
nost. Tako er, interesantni su rezultati istraživanja koji upu uju na slabu primjenu 
elektroni kog ra una i to kako u podru ju njegove razmjene (48,8% ne koristi 
elektroni ku razmjenu e-ra una) a isto tako, elektroni ko arhiviranje e-ra una ne 
koristi 51,8% servisa. Slaba je zastupljenost i Web e-potpisa odnosno elektroni -
kog potpisivanja dokumenata (31.9%).
Sukladno navedenim rezultatima istraživanja potvr ena je prva hipoteza: 
H1 Ra unovodstveni servisi u Republici Hrvatskoj ne koriste elektroni ko poslo-
vanje u svim segmentima svog poslovanja. 
3.2.2. Ocjena hipoteze 2
H2  Postoji pozitivan stav prema elektroni kom poslovanju u ra unovodstvenim 
servisima u RH jer pove ava kvalitetu, smanjuje troškove i ubrzava poslov-
ne procese.
Za potrebe provjere ove hipoteze, analizirali su se rezultati istraživanja utje-
caja primjene elektroni kog poslovanja na pove anje kvalitete usluge, na smanje-
nje troškova i na ubrzanje poslovnih procesa. Hipoteza H2 provjerena je pomo u 
x2 testa (hi-kvadrat) temeljem kojega je ispitano postoji li statisti ki zna ajna ra-
zlika u broju ispitanika koji su na svako od tri pitanja dali procjenu od 1 do 5. U 
nastavku se prikazuju rezultati za svaku pojedinu varijablu.
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Tablica 5. 
POVE ANJE KVALITETE
Rezultati c2 testa pokazuju da se broj ispitanika statisti ki zna ajno razlikuje 
ovisno o tome koliko vjeruju da primjena elektroni kog poslovanja može utjeca-
ti na pove anje kvalitete usluge (c2=66,313; df=3; p<0,05). Ako analiziramo fre-
kvencije odgovora možemo zaklju iti kako zna ajno ve i broj ispitanika smatra 
da elektroni ko poslovanje može pove ati kvalitetu usluge. Osim toga, važno je 
istaknuti kako niti jedan ispitanik nije smatrao da elektroni ko poslovanje uop e 
nema utjecaj na kvalitetu poslovanja.
Tablica 6. 
SMANJENJE TROŠKOVA POSLOVANJA
Rezultati c2 testa pokazuju kako se broj ispitanika statisti ki zna ajno ra-
zlikuje ovisno o tome koliko vjeruju da primjena elektroni kog poslovanja može 
utjecati na smanjenje troškova (c2=30,594; df=4; p<0,05). Prema analizi frekven-
cija odgovora mogu e je zaklju iti kako zna ajno ve i broj ispitanika smatra da 
elektroni ko poslovanje može smanjiti troškove poslovanja. 
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Tablica 7. 
UBRZANJE POSLOVNIH PROCESA
Rezultati c2 testa pokazuju kako se broj ispitanika statisti ki zna ajno razli-
kuje ovisno o tome koliko vjeruju da primjena elektroni kog poslovanja može utje-
cati na ubrzanje procesa (c2=99,968; df=3; p<0,05). Ako analiziramo frekvencije 
odgovora možemo zaklju iti kako zna ajno ve i broj ispitanika smatra da elek-
troni ko poslovanje može ubrzati poslovne procese.  Nadalje, daljnjom analizom, 
a u svrhu provjere postavljene hipoteze, provjereno je percipiraju li ispitanici da 
elektroni ko poslovanje ima razli iti utjecaj na pojedine aspekte poslovanja.
Tablica 8. 
PERCEPCIJA ISPITANIKA O RAZLI ITOM UTJECAJU 
NA POJEDINE ASPEKTE POSLOVANJA
Iz tablice je vidljivo, na temelju aritmeti kih sredina, da ispitanici smatraju da 
elektroni ko poslovanje više doprinosi ubrzanju poslovnih procesa, a nešto manje 
smanjenju troškova. S ciljem utvr ivanja statisti ke zna ajnosti razlika, napravljen 
je t-test za zavisne uzorke kojim je testirana razlika izme u prosje nih procjena za 
parove varijabli, a prikaz rezultata daje se u nastavku.
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Tablica 9. 
RAZLIKE IZME U PROSJE NIH PROCJENA ZA PAROVE VARIJABLI
Rezultati t-testova za zavisne uzorke pokazali su da su sve razlike u aritme-
ti kim sredinama statisti ki zna ajne izme u sva tri para varijabli. Pokazalo se 
kako ispitanici smatraju da elektroni ko poslovanje statisti ki zna ajno više utje e 
na ubrzanje procesa u odnosu na pove anje kvalitete (t=2,401; df=125; p<0,05) i 
smanjenje troškova (t=8,601; df=125; p<0,05). Isto tako, rezultati pokazuju kako 
ispitanici percipiraju da elektri no poslovanje zna ajno više doprinosi pove anju 
kvalitete usluge nego smanjenju troškova poslovanja (t=7,943; df=127; p<0,05).      
Svi prethodno analizirani rezultati odgovora na pobrojena pitanja kao i rezul-
tati napravljenih testova govore u prilog potvr ivanju druge hipoteze, pa se hipo-
teza prihva a.
3.2.3. Ocjena hipoteze 3
H3... Neki od važnijih razloga nedovoljne primjene elektroni kog poslovanja u ra-
unovodstvenim servisima u RH jesu nedovoljna prihva enost takvog na i-
na poslovanja od strane ostalih sudionika u poslovnom okruženju, troškovi i 
neodgovaraju a zakonska regulativa.
Za potrebe provjere ove hipoteze, analizirali su se sadržaji odgovora na otvo-
rena pitanja o glavnim prednostima, nedostacima i osobnim preprekama za kori-
štenje elektroni kog poslovanja. Odgovori u kojima su ispitanici rangirali važne 
razloge nedovoljne primjene elektroni kog poslovanja tako er su omogu ili pro-
vjeru postavljene hipoteze. Friedmanovim testom testirana je razlika izme u ran-
gova istih ispitanika koji su bili mjereni na pet razli itih to aka mjerenja. Ispitanici 
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su bili zamoljeni da rangiraju važne razloge nedovoljne primjene elektroni kog 
poslovanja u ra unovodstvenim servisima na skali od 1 do 5 pri emu e broj 1 
ozna avati najvažniji razlog nedovoljne primjene dok e broj 5 dodijeliti najmanje 
važnom razlogu nedovoljne primjene elektroni kog poslovanja. Odgovori na pita-
nja su poredani po u estalosti odabira pojedinog razloga, a izra unat je i prosje ni 
rang. Rezultati su prikazani u tablici 10.
Tablica 10. 
RANGOVI RAZLOGA NEDOVOLJNE PRIMJENE 
ELEKTRONI KOG POSLOVANJA
Za potrebe testiranja zna ajnosti razlike izme u prikazanih rangova dodijelje-
nih svakom od navedenih pet razloga, korišten je Friedmanov test. Rezultati Fried-
manovog testa pokazali su kako postoji statisti ki zna ajna razlika izme u prosje -
nih rangova ovisno o kojem razlogu nedovoljne primjene elektroni kog poslovanja je 
rije  (c2=42,242; df=4; p<0,05). Ispitanici kao najvažniji razlog u prosjeku izdvajaju 
nedovoljnu prihva enost takvog na ina poslovanja od strane ostalih sudionika, dok 
se kao najmanje važan razlog nedovoljne primjene izdvaja neprihva enost takvog 
na ina poslovanja od strane zaposlenika. Jedan od razloga nedovoljne primjene elek-
troni kog poslovanja u ra unovodstvenim servisima svakako jest i injenica da ve-
ina ispitanih ra unovodstvenih servisa (69,8%) još ne koristi ERP sustav. U analizi 
prikupljenih podataka korištena je deskriptivna statistika, odgovori na pitanja su po-
redani po u estalosti odabira. Tako er, raspon prihoda koji je raspore en za potrebe 
investiranja u informati ke tehnologije ukazuje da najve i broj ispitanika odnosno 
88,4% ulaže tek izme u 1-25% prihoda u informatiku. Prethodno analizirani rezul-
tati odgovora na pobrojena relevantna pitanja kao i rezultat napravljenog testa govori 
u prilog potvr ivanju tre e hipoteze pa se hipoteza prihva a.
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4. Zaklju ak 
Uvo enje elektroni kog poslovanja u bilo koju sferu poslovanja jest složen 
proces koji zahtijeva odre ene investicije, znanje, zakonsku regulativu ali i podrš-
ku svih sudionika poslovnih procesa. Postoje a istraživanja primjene e-poslovanja 
uglavnom se odnose na podru je prodaje i distribucije te bankarstva. Manji broj 
istraživanja obuhva a i utjecaj e-poslovanja na ra unovodstvenu profesiju. Pred-
met ovog istraživanja jesu ra unovodstveni servisi pri emu je ispitana primjena 
e-poslovanja upravo u onim ra unovodstvenim tvrtkama ija je glavna djelatnost 
pružanje ra unovodstvenih usluga. Rezultati provedenog empirijskog istraživanja 
pokazuju da postoji pozitivna percepcija utjecaja primjene elektroni kog poslova-
nja na pove anje kvalitete, smanjenje troškova i ubrzanje poslovnih rezultata te da 
nisu svi segmenti poslovanja ra unovodstvenih servisa obuhva eni e-poslovanjem. 
Najzna ajnija primjena e-poslovanja kod ra unovodstvenih servisa odnosi se na 
primjenu u kontekstu prijava poreza i doprinosa a manje su zastupljena podru ja 
poput poslovanja s e-ra unima. Tako er, komunikacija ra unovodstvenih servisa i 
klijenata još uvijek se u estalo odvija tradicionalnim putem, a niti sve faze ra uno-
vodstvenog procesa nisu jednako podržane e-poslovanjem. Temeljem provedenog 
istraživanja, mogu e je zaklju iti da postoje brojna podru ja koja je mogu e do-
datno razviti i poboljšati. Pretpostavlja se da je glavna prepreka korištenju e-po-
slovanja u RH nacionalna podrška u obliku regulativa, ulaganja u infrastrukturu 
elektroni kog poslovanja državnih institucija, produžetka ‘’radnog vremena’’ poje-
dinih elektroni kih servisa na 24/7, a ne ograni enog na tjedno radno vrijeme. No, 
rezultati istraživanja ukazuju kako su to ipak nedovoljna prihva enost e-poslovanja 
od strane svih sudionika poslovnog procesa. Uz uvažavanje rezultata analize za in-
tenzivniju primjenu e-poslovanja u ra unovodstvenim servisima, biti e potrebna i 
dodatna ulaganja u ERP sustave ovih tvrtki.
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E-BUSINESS APPLICATION IN ACCOUNTING FIRMS
– EVIDENCE FROM CROATIA
Summary
E-business has a wide range of beneÞ ts for its users. There are many areas of e-bu-
siness application, such as sales and distribution, banking, investments,etc. An important 
part of e-business is e-accounting. A great number of small and medium-sized entities, 
which are a signiÞ cant part of every country, uses accounting Þ rms services. Therefore 
accounting Þ rms consitute a key factor of quality accounting information. The paper is 
meant to summarize the results of the empirical survey for e-business application in the 
Croatian accounting Þ rms and main features of its insufÞ cient usage.
Keywords: accounting Þ rms, Croatia, e-business, multifunctional smart cards
